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姓      名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性   別
(1)員工現職單位 職   稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年   級
(3)校    友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組




縣       鄉：                    路       段       號
戶籍地址：             　 市       里     鄰
市       鎮：                   街       巷       樓
通訊地址：













●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。













6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。






8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。























 http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理













1.  請至科管局科技人才學習網站 




























































































































第一場：性別平等系列演講  系列六6/30/2009 14:00~16:00
講題： Threatening Vei ls and Caps – Gendering the Violent 
Other in Muslim Thailand
講者：Saroja Dorairajoo  
         (Assistant Professor, CUHK 香港中文大學)
與談人: Hsiu-hua Shen (沈秀華) (Assistant Professor of 
Sociology, NTHU 清大社會所)
評論人：Robert P. Weller (Professor of Anthropology, Boston 
University) （教授，Boston University）
Ching-wen Hsu（許文）(Assistant Professor of Anthropology, 
National Tsing Hua University) (助理教授, 清大人類所)
「疆界與越界」人類學小型研討會  
Crossing Space and Making Boundaries: Anthropological Perspectives
第二場：7/1/2009 12:00~14:00 Chair: (TBA)
HUANG, C. Julia (黃倩玉) (副教授，清大人類所)
Affiliation Institute of Anthropology, National Tsing Hua University, Taiwan
Title of Paper Between Family and Intimacy: Transnational Marriages between 
WU, Keping (吳科萍) (助理教授, 香港中文大學)
Affiliation Chinese University of Hong Kong
Title of Paper Pilgrims/Tourists: Women’s Sacred Journeys in Contemporary China
LIU, Lucia Huwy-Min (博士候選人，波士頓大學)
Affiliation Boston University
Title of Paper Motion of Modernity: Railroads as the Threshold of Nationalism in
LIU, Yong-fen (劉詠芬) (碩士生，清大人類所)
Affiliation Institute of Anthropology, National Tsing Hua University, Taiwan
Title of Paper
Consuming Space and Making Meanings: 





























































































譽講座Minimum Energy Designs: From 





























Dept. of Statistics, U. of California, 
Davis
Kolmogorov complexity and Dynamic 
structures in high frequency data: A 
newfound land or a dead end?
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
